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DESCRIPCIÓN: EL DOCUMENTO EXPONE DE MANERA CORTA EL TRABAJO 
REALIZADO EN EL BARRIO LAS CRUCES CON UN PLAN DE INTERVENCION 
URBANO COMO LOS CENTROS DE MANZANA CON EL FIN  DE REVITALIZAR 
NO SOLO LAS MANZANAS SINO EN GENERAL EL BARRIO TENIENDO EN 
CUENTA QUE ESTOS CENTROS DE MANZANA SE CONECTAN POR MEDIO 































































DE LOS CALLEJONES EXISTENTES CREANDO ASI UN TEJIDO DE 





CONCLUSIONES: POR MEDIO DE LAS PLATAFORMAS Y LA ELEVACIÓN A 
UN METRO DEL SUELO EL PROYECTO SE INSERTA EN LA GEOGRAFÍA DEL 
LUGAR Y JUNTO CON LOS VACIÓS O PATIOS PERMITE QUE EL ESPACIO 
COLECTIVO CONTINUE A TRAVÉS DEL ESPACIO PRIVADO  
DIFUMINANDOSE EL HABITAR CON EL ESPACIO COLECTIVO, EL ESPACIO 
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